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Среди больных злокачественными опухолями головы и шеи 
первое место занимает рак гортани (22,9%) (А.В, Ваккер, 2002). При 
лечении больных с локализованной формой рака гортани (T,.2N0Mo) с 
успехом используются как лучевой, так и хирургический методы ле­
чения (А.И. Пачес, 2000; В.С. Алфёров, 2000).
Целью данного исследования было определить эффективность 
различных методов лечения рака среднего отдела гортани T1N0M0 
среди больных пролеченных в Витебской области в 1993-1997гг.
В Витебской областной клинической больнице в 1993-1997гг. 
находилось 35 пациентов, у которых был диагностирован рак средне­
го отдела гортани T1N0M0. У 27 больных, которые прошли полный 
курс лечения, нам удалось проследить 5-летнюю выживаемость, как 
критерий эффективности лечения.
У 6-ти больных, которые прошли курс лучевой терапии по ра­
дикальной программе ( 70 Гр), диагноз был установлен путем предва­
рительно проведенной биопсии. Из них - 5 пациентов живы, в сроки 
наблюдения более 5 лет. У одного возник рецидив опухоли и ему бы­
ла произведена ларингэктомия. Несмотря на проведенное лечение 
этот больной умер через 2 года, после первичной постановки диагно­
за.
6-ти больным диагноз был установлен при микроэндоларинге- 
альном иссечении новообразования. Все они прошли курс лучевого 
лечения по радикальной программе (60 Гр). Все пациенты этой группы 
оказались живы в сроки наблюдения более 5 лет.
Хордэктомия была произведена 12-ти больным после микрови- 
деоларингостробоскопии. Предварительно этим больным была прове­
дена биопсия. Диагноз был подтвержден после хордэктомии. В после­
операционном периоде эти больные получали лучевую терапию в дозе 
40 Гр. Среди пациентов этой группы - 11 живы, в сроки наблюдения 
более 5 лет, один больной умер через 3 года.
У 3 больных после установления диагноза путем биопсии вы­
полнены различные варианты вертикальных резекций гортани. Боль­
ные этой группы живы в сроки наблюдения более 5лет.
Таким образом, все используемые методы лечения рака средне­
го отдела гортани T1N0M0 в Витебской области достаточно эффек­
тивны. По нашему мнению, предпочтение следует отдать микроэндо- 
ларингеальному иссечению новообразования и лучевой терапии по 
радикальной программе.
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